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Decreto de 8 de noviembre de 1941 por el que se auto
riza al Ministro de Marina para abonar al Instituto
'Nacional de la Vivienda el exceso de coste de la cons
trucción de viviendas para Oficiales de la Escuela Na
val de Marín.—Página 2.308.
Otro de 8 de noviembre -de 1941 por el que cesa como
Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares el Capitán de Fragata D. Manuel
Súnico Castedo.—Página 2.308.
Otro de 8 d_e noviembre de 1941 por el que se nombra
Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones
1Navales Militares al Almirante Jefe de la Dirección
de Material del Estado Mayor de la Armada D. Ra
fael García Rodríguez. Página 2.308.
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Ordenanzas de Arsenales. Orden de 19 de noviembre
de 1941 por la que se dictan normas para la debida
adaptación de las Ordenanzas de Arsenales a la orga
nización actual de los, Servicios. Página 2.309.
JEFATURA DE INSTRUCCIÓN
Oposiciones.—Orden de 19





de noviembre de 1941 por la
exámenes para Mecánicos se
"la Alunada los opositores que
.2.309 y 2.310.
SERVICIO DE, PERSONAL
DesmovIlización.-Orden de 18 de noviembre de 1941 porla que se concede la desmovilización al Escribiente Au
xiliar temporero D. Franciséo Segarra Mercader.—
Página 2.310.
Bajas,—Orden de 14 de • noviembre de 1941 por la que
causa baja en su Cuerpo el Contramaestre segundo
Provisional D. Mateo López Saldatia.—Página 2:310.
Otra de 18 • de noviembre de 1941 por la que caua baja
en la Armada el tercer Maquinista 11. Mateo Bolea
Sánchez. 'Página 2.310.
Bajas.—Orden de 18 de noviembre de 1941 por la que
-catisa baja -en. la Armada el Auxiliar segundo de
(Máquinas I). Manuel Suano Gómez.—Págs. 2.310 y 2.311.
"
Otra de 18 de noviembre de 1941 por la que causa bajáen la Armada el Auxiliar segundo de Almacenes don
:Francisco Clemente Orozco.—Página 2.311.
Otra. .de .1,5 de noviembre de 1941 por la que causa baja
_
en la Armada el Oficial segundo de Aeronáutica Na
val D. Valentín Pelayo Berra.—Página 2.311.
Otra de 15 de noviembre de 1941 por la que causa baja
en ,la Armada el Oficial segundo de Aeronáutica Na
val D. Juan J. Armario Alvarez.—Página 2.311.
Otra de 15 de noviembre de 1941 -por la que causa baja
en la Armada el Oficial 'segundo de Aeronáutica Na
val D. Daniel Blanco Rodríguez.—Página 2.311.
Otra de 15 de noviembre de 1941 por la que causa baja
en la Armada el Oficial segundo de Aeronáutica Na
val D'. Pedro Miguel Montañés..—Pági. 2.311.
Reetifieuriones.—Orden de 14 de noviembre de 1941 por
la que modifica la fecha de ingreso en la Reserva
Saval del Oficial tercero Radiotelegrafista D. Manuel
Pablos García.—Página 2.311. -
Otra -de 15 de noviembre de 1941 por la que se rectifica
• la Orden ministerial ,de 13 del actual •que afecta al
Oficial primero de Aeronáutica Naval D. Antonio • Ce--
reijo- Rodríguez.—Página 2.311. -
JEFATIRA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Rretificaciones.—Orden de 16 de noviembre de 1941 por
la que se rectifica la Orden ministerial de 5 de octu
bre último en lo que afecta al Auxiliar primero de
Máquinas D. Enrique Hernansáez Sánchez.—Pági
na 2.311.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 6 de noviembre de 1941 por la que -
se señalan los haberes pasivos que le corresponde
percibir en la situación de "retirado" al personal dela Armada que se relaciona.—Páginas 2.311 y 2.312.
'ANUNCIOS PARTICULARES
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apn cizz,m Tos
IVIinisterio de MariHa
Examinado el expediente instruido por el Ministerio de Marina, a propuesta del Instituto Nacionalde la Vivierda, para oeterminar la aportación financiera de dicho Ministerio a la construcción de vein
.,tiSéis viviendas protegidas para Oficiales de la Escuela Naval Militar de Marín —obra autorizada porDecreto de veintiséis de septiembre de mil novecientos cuarenta y uno—, y cuyo importe excede dela cifra fijada por el 'punto sexto del artículo diecisiete de la Ley de diecinueve de abril de mil nove
cientos treinta y nueve, y para cumplimentar lo di3puesto en la Ley de veinticuatro de noviembre demil novecientos treinta y nueve, a propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejode Ministros,
DISPONGO
Artículo único. Para abonar al Instituto Nacional de la Vivienda el exceso de coste sobre el lí
mite determinado en el artículo diecisiete, punto sex to, de la Ley de diecinueve de abril de mil nove
cientos treinta y nueve, de la construcción de veintiséis viviendas protegidas para Oficiales de la Escuela Naval Militar de Marín —obra acordada por el Decreto de veintiséis de séptiembre de mil novecientos cuarenta y uno—, se autoriza al Ministro de Marina para realizar un gasto de trescientasveintiocho mil doscientas una pesetas con noventa y seis céntimos, con cargo al presupuesto ordinario
vigente.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de noviembre de mil novecientos
cuarenta y uno.




A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en disponer :
Cese como Vocal del Consejo Ordenador de las- Construcciones Navales Militares el Capitán de
Fragata D. Manuel Súnico Castedo.
Así lo dispongo por el presente Decreto; dado en Madrid a ocho de noviembre de 'mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
'FRANCISCO FRANCO
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Vocal del Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares al Al
mirante Jefe de la Dirección de Material del Estado Mayor de la Armada D. Rafael García Rodríguez.
- Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a ocho de noviembre/ de mil novecientos
cuarenta y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
FRANCISCO FRANCO
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Página 2.309.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
:Ordenanzas de Arsenales.—Por 'Orden ministe
rial de 25 de febrero de 1941 (D. O. número 51)
so restableció el cargo de Jefe de Armamento de los
Arsenales, en la misma forma que previenen las Or
denanzas de Arsenales, aprobadas por Real Decreto
de 18 de febrero•de 1911.
En dichas Ordenanzas, en lo referente al Ramo
de Armamentos, y en el párrafo primero del artícu
lo 89, al hablar de las Divisiones pertenecientes a
este Ramo, excluye las dependencias de aquéllas que
constituyan especialidad.
En la actualidad existen corno especialidades in
dependientes las de Electricidad, Torpedos y Trans-•
misiones.
El Decreto de 21 de octubre de 1921 (D. O. nú
mero 232) creó el Ramo de Electricidad, compren
diendo en él los Servicios Eléctricos y de Teleco
municación, que hoy, como se ha dicho, constituyen
especialidades distintas. También en el citado De
creto se estableció la independencia de los Servicios
de Torpedos.
Para la debida adaptación de las Ordenanzas de
Arsenales a la organización actual de todos los Ser
vicios, se dispone :.
Primero. El Ramo de. Armamentos y los Servi
cios de Electricidad, Torpedos y Transmisiones se
rán independientes unos de otros.
Segundo. El Jefe de Armamentos, corno encar
gado del armamento de los- buques, en toda su am
plitud, tendrá como misión, además de las atribu
ciones señaladas en el artículo 87, la de pedir con la
anticipación necesaria a los Servicios los efectos que
han de ser precisos para la completa eficacia del bu
que, tanto en armas como pertrechos, enseres, co
municaciones, sanidad, cargos, etc., siendo el esla
bón que una los Servicios con el buque.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
MORENO
Jefatura de Inatrucchin.
Oposiciones.—Como continuación a la Orden mi
nisterial de 14 del actual (DIARIO OFICIAL de este
Ministerio número 263), que admite a 84 opositores
a los exámenes para Mecánicos segundos provisio
nales de la Armada, son asimismo admitidos, por
haber justificado convenientemente que el retraso en
el recibo de sus instancia ha sido por causas ajenas
a su voluntad, los que se relacionan a continuación.
Estos opositores deberán ser pasaportados con la
antelación suficiente para encontrarse en la Escuela
de Mecánicos de El Ferrol del Caudillo el día y
hora que delante de cada grupo se indica.
Día 17 de diciembre, a las nueve horas.
85. Pedro Sanmartín Solano.---Soldado.—Regula
res núm. 5.—Ajustador.
86. José Chagaceda Chamorro.—Paisano.—Alfa
rería 8, Sevilla.—Ajustador.—a), b), c) y fj.
87. Luis del Cerro Pando.—Cabo de Ingenieros.—
Regimiento de Transmisiones.—Calderería.
88. Antonio Martínez Alvarez.—Paisano.--Gonzá
lez Hontoria, 16, San Fernando (Cádiz).
Ajustador.
89.—José Portolés Colmenero.—Marinero de prime
ra, del minador Vulcana.—Ajustador.
go. Francisco Saura ,Conesa.— Soldado.— Regi




92 —Juan Meca Mercader.—Aprendiz Fogonero,
del torpedero Número, r7.—Tornero.—a).
Emilio Pérez-Ventana Clemente.—Paisano.—93. •
Ciudad Jardín, calle 12, Manzana 27, nú
mero I, Sevilla.—Ajustador.
94. Manuel Dorado Vázquez.—Paisano. Calle 14,
número 25, Nervión, Sevilla.—Ajustador.—
a), b), c), d), e) y f).




Argemino Arnoso Filgueira.—Cabo Torpedis
ta del minador Júpiter.—Ajustador.
97. Manuel Fernández Núñez.—Paisano.------Cons
tructora Naval, núm. i 1, San Fernando
(Cádiz).—Ajustador-.—b).
98;---Luis Pereira Gonzále.—Paisano.—Calatrava,
73, San Fernando (Cádiz).—Tornero.—c).
99.—Roberto Fernández Andión.—Paisano.—Cor
val, 30, B, Vigo.—Ajustador.—b) y c).
loa—Joaquín Martínez García.—Marinero de pri
mera, Arsenal de -Cartagena.—Ajustador.
mi. Pedro Vieites Castro.—Fogonero del Cana
rias.—Ajustador.
IC2. Quintín Villa Tomé.—Cabo segundo Electri
cista del Canarias.—Ajustador. -
1C3.—Francisco Losadá Romero.—Cabo primero de
Infantería de Marina, del Canarias.—Ajus
tador.
104. Serafín Beceiro Pedreiro. Fogonero del Cer
. vera.—Ajustador.
96
Día 18 de diciembre, a las nueve horas.
•
105. José Lorenzo Pereira.—Aprendiz Fogonero
del Cervera.—Tornero.
106. Rogelio Martínez Costa.—Cabo segundo Elec
tricista del Cervera.—Ajustador.
Io7.' Manuel Aneiros Gómez.—Cabo segundo Elec
tricista del Canarias.—Ajustador.
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108.—José Cereijo Díaz.—Cabo segundo Electri
cista .del Cervera.—Ajustador.
109.—José Carpente Luaces.----Fogonero preferente
del Canarias.--Ajustador.
1K:t.—José Martínez Fernández.—C a b o segundoElectricista del Canarias.—Ajustador.
.—José Mamo Ferrer.—Soldado del Regimiento
de Infantería núm. 50.—Ajustador.
11 12.—Felipe Muñoz Hartillo.—Maestro Ajustador
provisional.—Artillería de Costa numero 1,
Cádiz.—Ajustador.
113.—Juan Sánchez García. — Policía Armada. —
Séptima Compañía Móvil, Madrid.—Ajus
tador —a).
- 1 L4.—Antonio Moreno Alcántara.—Paisano.--Plaza
Patiño, 4, Chiclana.—Ajustador.
1 I5. Manuel Martínez García.—Paisano.—Marconi,
lo, San Fernando (Cádiz).—Forjador.
1 6.—josé Manuel Deudero de Arcos.—Paisano.—
Murillo, 38, San Fernando (Cádiz).—Ajus
tador.
117. Enrique Castillo Jiménez.—Marinero de se
gunda.—Grupo de Lanchas Rápidas, Cádiz.
.Ajustador.
1 18.—Francisco Conesa Gómez.—Marinero Especia
lista.----Grupo de Lanchas Rápidas, Cádiz.—
_Ajustador.
1'19. José Beardo Fernández.— Paisano.— Boni faz,
33, San Fernando (Cádiz).—Ajustador.
120.—José Zaldívar Guzmán.—Paisano.—San Mar
cos, 140, San Fernando (Cádiz).—Forjador.
12E—Manuel Rodríguez, Aragón.—Paisano.—Jesús,
4, San Fernando (Cádiz).—Tornero.
22.—Juan Antonio Loaiza Aragón. — Paisano.—
Arias_ de Miranda, 5., alto, San Fernando
(Cádiz).—Ajustador.
123. Enrique Génova Moreno.—Soldado de Infan
tería de Marina, del Tercio de Baleares,
Mahón.—Ajustador.
124. Víctor Castrillón Fernández.—Cabo segundo
Torpedista..—Escuela de Armas Submarinas,
• Sóller.—Ajustador.
--LFrancisco Hernández Mulero. — Soldado de
primera, Ayudante Armero.—Ejército del
Aire, Alcantarilla.—Ajustador.—e)..
126.—Pedro Lecumberri Zazpe.—Cabo Mecánico de
Aviación.—Ejército del Aire, Alcantarilla.—
Ajustador.—e).
127. Miguel_ López Sánchez de la Campana.—Pai
sano.-Villacampa, 5, San Fernando (Cá
diz).—Ajustador.
198.—José Barca Fábré.—Sargento provisional.—
Regimiento de Artillería núm, 38, Compa
ñía de Ametralladoras, Santa Cruz de Te
nerife.—a), b), c), d) y e).
129. Francisco Toimil Casal.—Conductor de pri
mera de la Maestranza.—Parque Automo
vilista de Marina núm. I, Madrid. .
Número 205.
Las letras que figuran a continuación de algunosde los opositores son las correspondientes a los in
cisos del artículo 2.`) de la convocatoria, cuyos do
cumentos faltan por unir a sus instancias, los quedeberán ser entregados en la Escuela de Mecánicos
antes del momento en que comienzan los exámenes ;
caso contrario, no serán admitidos al mismo.
Madrid, 19 de noviembre de 1941.
MORENO
SERVICIO DE PERSONAL
Desmovilización.—Accediendo a lo solicitado porel interesado, se concede la desmovilización al Es
cribiente \ Auxiliar temporero, con destino en la
Ayudantía Militar de Marina de Torrevieja, donFrancisco Segarra Mercader.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
MORENO
.Bajas.—Posesionado en 30 de octubre de 1941 de
la plaza de Mozo ,de Oficios, para la que fué nom
brado por Orden ministerial de 31 de julio de 1941
(D. O. núm. 177), el Contramaestre segundo pro
visional D. Mateo López Saldaña, se dispone cause
baja en el Cuerpo de procedencia en la fecha prime
ramente mencionada.
Madrid, 14 de noviembre de 1941.
MORENO
•
Conmutada la pena de muerte que le fué im
puesta, por el correspondiente Consejo de Guerra,
al tercer Maquinista D. Mateo Bolea. Sánchez por
la de inferior en, grado, con la accesoria de pérdida
de empleo, plaza o clase y su expulsión del servicio
de la Marina, con pérdida de todos los derechos ad -
quiridos al servicio del Estado, así como la incapa
cidad para obtenerlos en lo sucesivo, se dispone cau
se baja en la Armada.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
MORENO
Condenado el Auxiliar segundo de Máquinas
D. Manuel Suano Gómez, por el corresvmdiente
Cónsejo de Guerra, a la pena de veinte años de re
clusión, con la accesoria de pérdida de empleo y ex
pulsión del servicio de la Marina, con pérdida de
todos los derechos adquiridos en el servicio del Es
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tado, así como la incapacidad para obtenerlos en lo
sucesivo, se dispone cause baja en la 'Armada.
Madrid, 18k de noviembre de 1941.
MORENO
•Bajas.—Condenado el Auxiliar segundo de ,\1--
macenes de la Armada D. Francisco Clemente Oroz
co por el correspondiente Consejo de Guerra, a la
pena principal de separación del servicio, se dis
pone causa baja en la Armada.
Madrid, 18 de noviembre de 1941.
MORENO
Sin constancia de que haya hecho su presentación a las Autoridades Nacionales el Oficial segun
do de Aeronáutica Naval D. Valentín Pelayo Berra
procedente ide zona roja, se dispone cause baja en la
Armada, sin pérjuicio de que, en el caso de que con
posterioridad a la.fecha de esta disposición se acre
dite su presentación a las citadas Autoridades, se
rectifique la misma. señalándosele la situación que
--.tglamentariamente le corresponda.
VIadrid, 15 de noviembre_ de 1941.
AIORENO
Sin constancia de que haya hecho su-presentación a las Autoridades Nacionales el Oficial segundo de Aeronáutica Naval D. Juan J. Ar.rnarig Alva
rez. procedente de zona roig, se -dizzpx-ie causo baja
en la Armada, sin perju'cio de que, en el caso de que
con posterioridad a la fecha • de 'esta disposición seacredite su presentación a las citadas Autoridades.
se rectifique la misma, señalándosele la situación qu2reglamentariamente le corvesponda.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Sin constancia de que haya hecho su presentación a las 'Autoridades Nacionales el Oficial segundo de Aeronáutica Naval D. Daniel Blanco' Rodri
guez,.procedente de zona roja, se dispone- cause bain
en la Armada. sin perjuicio de que, en el casa de quecon Posterioridad a la fecha de esta dispos'ción seacredite su presentación a las citadas Autoridades,
se rectifique la misma, serialándosele la situación quereglamentariamente le corresponda.
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Sin constancia de que haya hecho su presentación a las Autoridades Nacionales el Oficial segundo de Aeronáutica Naval D. Pedro Miguel Montañés. procedente de zona roja, se dispone cause bah
en la Armada, sin perjuicio de que, en el caso de
que mil posterioridad a la fecha de esta disposición
se acredite su presentación-a las citadas 'Autoridades,
se_rectifique la misma, señalándosele la situación que
reglamentariamente le corresponda:
Madrid, 15 de noviembre de 1941.
MORENO
Rertificaciones.—A instancia del interesado, ,se
modifica la fecha de ingreso en la Reserva Naval
del Oficial tercero Radiotelegrafista D. Manuel Pa
blos García en el sentido de que debe considerársele
ingresado en la misma con fecha de 24 de junio
de 1937.
Madrid, 14 de noviembre de 1941. •
MORENO
Padecido error en la redacción de la Orden
ministerial de- 13 de noviembre de 1931 (D. O. nú
mero 261), que dispone la baja en la Armada del
Oficial primero de Aeronáutica Naval D. Antonio
Cereijo Rodríguez, se dispone quede anulada, con
firmándose al interesado en la situación de "retira
do" que le confirió la Orden ministerial de 7 de
marzo de 1941 (D. O. núm. 58).





Quinquenios v •anualidades.—Por haberse padecido error al formular la correspondiente prof:)uesta,
se rectifica la Orden ministerial de 5 de,octlibre último (D. 0. núm. 228), por la que se conceden quin
quenios a 15ersonal de la Armada,- en el sentido de
que los concedidos al Auxiliar primero de M4quinas
D. Enfique Hernández Sánchez deben referirse al
del mismo- empleo D. Enrique Hernansáez Sánchez.




CONSEJO SUPREMO DE JUSTTCTA MILITAR
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo.v con fecha cle-hoy, se dice a la Dirección Generalde la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a esteConsejo Supremo por Ley de 13 de enero de 19o4y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
+O
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•
ha acordado clasificar en la situación de "reserva"
y "retirado", con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se le señala, al personal de la Ar
mada qu'e figura en la siguiente relación, que da
principio con el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Fernando Bustillo Romero y termina con el
Auxilia-r de segunda de Banda de Infantería de Ma
rina D. José Pérez Fernández." •
Lo que de orden del excelentísimo señor Presi
dente me complazco en participar a V. E. 'pára su
Conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 6 de noviembre de 1941.—El
General. Secretario, Juan • Herrera.—Excmo. Sr. .
^
RELACIÓN OUE SE CITA
•
Comandante de Infantería de Marina, en situa
ción de "retirado", D. Fernando Bustillo Romero:
958,32 pesetas mensuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día I de julio de 1940.—Reside en Madrid.—(a)
y (c).
.Capitán de Corbeta, en situación de "retirado"
D. José Caruana Reig : 958,32 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Valen
ca desde el día de julio de 1940.—Reside en Va
lencia.—(b) y (c).
Auxiliar primero de Oficinas de la Armada, en
situación de "retirado", D. Ginés Rodríguez Cáno
vas: 360 pesetas mensuales, a percibir por la Dele
gación de Hacienda de La Coruña desde el día i de
junio de 194I. Reside en La Coruña.—Fecha de
la Orden de retiro : 24 de abril de 1941 (D. O. nú
mero 28).
Auxiliar primero de Sanidad de. la Armada, en
situación de "retirado", D. Lorenzo López Rodrí
guez: 375 pesetas mensuales, a percibir por la De
legación de
•
Hacienda de La Coruña desde el día
de noviembre de 1940.—Reside en La Coruña.
Fecha de' la Orden de retiro : 21 de septiembre de
1940 (D. O. número 223).
Auxiliar de segunda de Banda ,de Infantería de
Marina, en situación de "retirado", D. José Pérez
Fernández: 537,49 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día i de julio de 1940. Reside en Ma
drid.—(c).
OBSERVACIONES
(a) iCon derecho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de ioo pesetas por la
pensión dc la Placa de la Orden Militar de San
Hermenegildo.
(b) Con defecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 50 pesetas por la pen
sión de la Cruz de la Orden Militar de San Her
menegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 6 de noviembre de 1941.—E1 General Se
cretario, Juan Herrora.
(Del D. O. del Ejército núm. 259, pág. 566.)
IMPRENTA. DEL MINISTERIO DE MARINA
A. 1\T TI 1\T CI OS _E) A. rr 1 C -u I.,
IZ 1 1\T IDAD
CERERIA Y FABRICA DE BUJIAS
Ela6oración de ceras, pura y mezcla y lo
comprenclible en el ramo de cerería.
ÇTiD. 31D _431.. 3La rxi
Ceras grumo, amarilla, ceresina, cera vegetal, parafina
estearina, etc.-Ventas al por mayor y menor.
F'lazet del Angel, 21 • Teléfono 1545
s A. 13 .A.Dnzin
DE TEJIDOS DE LANA
F. TORRAS BATILEVELI
DESPACHO: C. VIRGEN DE GRACIA, 114
8.A.n.A.nn










1-11 tGr r L 2:3 Álk ID0 SI
ie MONTSERRAT Y BORRELL
Grabados en joyería y platería.
Gra6aclos sobre piedras tinas.
Nácar y Marfiles de arte.
CURAS, del 8 al 10. - Escalera Izquierda, .0
(Entre Plaza Maciá y Calle rivaller).-Tel. 15685








•ALMACÉN DE DESPERDICIOS DE BORRA
1
T_Ir C31-ar.211..1%7M3E1.,
s & : & ipnrin
JOAQUIN RAICH SERRA
TRATANTE Y COMISIONISTA EN GANADOS
Comercio, 27, pral. 1.a. - Teléfono 18157
onferencias sin aviso: Días labora6les, cle las 19 a
Las 21.-Días íestivos, de las 14 a las 15
A_ 17Z a:mi...o/N.T.&







e • --•;•-• *-;'• ,
Fábricas en_ Baracaldo, ,l'estao y Sagunto
LINGOTE al cok, de calidad superior, para fundiciones y hornos Martín-Siemens. :-: ACEROS
Bessemer y Siemens-Martín, en dimensiones usuales, para el comercio y construccione.§. :-: ACE
ROS ESPECIALES (aceros al carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). ACEROS "Kuplus".
CARRILES VIGNOLE„ pesados y ligeros, para ferrocarriles, minas y otras industrias. :-: CARRI
LES PHOENIX G BROCA, para tranvías eléctricos. :-: VIGUERIA. para toda clase de construccio
nes. :-: CHAPAS, gruesas y finas, de todas clases, y • especialidad en CHAPAS de altta' tensión
para la construcción de buques. :-: CHAPAS MAGN-ETICAS para dínamos y transformadores.
GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de timón, rodas, codastes,
elementos para cañones, proyectiles, etc.). :-: CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para
puentes v edificios. :-: FABRICACION especial de HOJA DE ZATA. :-: CUBOS Y BAÑOS
galvanizados. :-: Fabricación de COK metalúrgico y subproductos: SULFATO AMÓNICO, ALQUITRÁN,
BREA, NAFTALINA, BENZOL y TOLUOL.
FLOTA DE LA SOCIEDAD: CINCO vapores,. con 23.060 toneladas de carga.
EXPLOTACIONES MINERAS. Hulla, 600.000 toneladas al •año; hierro, 400.000 toneladas al año.
••■■
Dirigir toda la correspondencia a ALTOS HORNOS DE VIZCAYA. BILBAO. Apartado 116
" -e.s.•;1, ,"
Galarza F-1.111 y Arbulu
I
FABRICA DE CURTIDOS
Especialidad en cuero sillero avellana










vw.da de J. Varal-1a
CONSERVAS, ESCABEGIES Y SALAZONES
IXPORTACION DE PESCADOS FRESCOS








José Antonio Primo de Pívera, n.° 34
APARTADO 13.-TELEFONO 43
Dirección Telegráfica... OMEGA
— Telefónica.
2ARA= (Guipúzcoa)
